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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urut) yang 
lain dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap”.  
(QS. Alam Nasyrah: 6-8) 
“Janganlah kamu bersikaplemah dan janganlah pula kamu bersedih hati padahal 
kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatny jila kamu orang-orang yang 
beriman”. 
(Q.S Al Hadid: 4) 
 “Jadikanlah masa gembira untuk bersyukur, masa sedih untuk bersabar, diam 
untuk berfikir, bernalar untuk mengambil pelajaran, berbicara untuk dzikir, 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan prestasi 
belajar matematika, siswa yang mendapat pengajaran matematika dengan metode 
inkuiri dengan siswa yang mendapat pengajaran matematika dengan metode 
ekspositori. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP 
Muhammadiyah X Surakarta sebanyak 78 siswa. Sampel penelitian ini sebanyak 
60 siswa. Sebelum dikenai perlakuan kedua kelas tersebut diserasikan dengan uji 
beda mean yang berdasarkan nilai raport kelas VII semester II. Teknik 
pengambilan sampel adalah teknik proporsional random sampling. Metode 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tes dan dokumentasi. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah uji t-test yang sebelumnya dilakukan uji 
normalitas dan homogenitas. Hasil penelitian pada taraf signifikansi 5% diperoleh 
thitung = 3,627 sedangkan ttabel = 1,645 sehingga ada perbedaan prestasi belajar 
matematika yang menggunakan metode inkuiri dengan metode ekspositori. Untuk 
mengetahui mana yang lebih baik dapat ditentukan dari nilai rata-rata siswa yang 
menggunakan metode inkuiri sebesar 6,147 dan menggunakan metode ekspositori 
sebesar 4,833, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hasil prestasi belajar 
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